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LEMA 
L a Hermandad sustenta á los 
hambrientos, viste á los desnudos 
y cuida de dar sepultura á los que 
han fallecido ó quitado la vida. 
PARÁFRASIS DEL LIBRO DE TOBÍAS: 
CAP. I . VER. 20. 
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PREÁMBULO 
La necesidad de que los Hermanos conozcan 
sus Deberes y Derechos, ha determinado al Her-
mano Mayor á disponer la impresión de este 
Compendio de las Constituciones, el cual ha 
sido redactado en presencia de aquellas, y limi-
tado á las bases reglamentarias que muy rara 
vez sufren cambios ó reformas. 
E l L e m a , síntesis de los trabajos, fin y 
propósito de la Confraternidad, titula los ar-
tículos que integran este Opúsculo, á saber: 
Fundación, Objeto, Hospital, Hermandad, Junta, 
Cabildos, Cultos, Conclusión y Licencia, los cua-
les, aunque dan ligera idea de los mencionados 
Deberes y Derechos, sirven de guía segurísima 
para cumplir con unos y gozar de otros. 
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FUNDACION 
Encabeza los Estatutos un introito tomado 
del Salterio Davídico, el cual entraña una ben-
dición y una promesa, introito que también debe 
figurar en este Compendio: 
Bienaventurado el que entiende 
sobre el necesitado, y el pobre: en 
el d ía malo le l ibrará el S e ñ o r . 
SALMO XL. VERSO 2. 
Rescatada la Ciudad de Málaga del poder de 
los Moros en 18 de Agosto de 1487, el Maestre 
Bartolomé de Baena, Prior de la Santa Iglesia 
Catedral, Protonotario, Escritor Apostólico, Pro-
visor y Vicario General del Obispado, en unión 
de algunos capitanes y pobladores, poseídos de 
un piadoso celo de abnegación y caridad, for-
maron una Hermandad para recoger á los ancia-
nos pobres, enfermos desamparados, y enterrar 
á los que muriesen en completo abandono, á 
cuyo efecto habilitaron una casa, y de su pe-
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culio aportaron varias cantidades, dieron capita-
les á censo y cedieron otros bienes con los 
cuales, en 19 de Agosto de 1488, se estableció 
el Hospital en la casa de Don Felipe de Zayas, 
junto al Mesón de Velez. Cambiando de vivien-
das y locales subsistió con el título de Real de 
Santa Catalina Mártir, hasta que casi extinguida 
la Hermandad por muerte de gran número de 
sus individuos á consecuencia de la terrible 
epidemia de 1679, mandó Don Carlos 11, por su 
Real Cédula de 18 de Enero de 1680, entregar la 
Casa con sus bienes y libros á los Hermanos 
Hospitalarios de San Juan de Dios, 
Don Alonso García Garce's, Racionero Entero 
de la Santa Iglesia Catedral, reunió el 17 de 
Mayo de 1682, Primer Día de la Pascua del Espí-
ritu Sanio, á 45 personas de la disuelta Her-
mandad, afín de reorganizarla, y con objeto de 
tener Casa própia con Iglesia y Hospicio, soli-
citó del Ayuntamiento la cesión del antiguo solar 
de las derruidas Mancebías y Ramerías Públicas 
para que, decia en su instancia á la Ciudad: 
fuese reverenciada la Magesfad de Dios, 
donde tan p ú b l i c a m e n t e h a b í a sido ofen-
dida. 
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En 5 de Marzo de 1683, como Hermano Ma-
yor, tomó posesión del solar, y en 5 de Agos-
to, fiesta de Nuestra Señora de las Nieves, 
inauguró las obras, hecho que hizo exclamar al 
Obispo Don Fray Alonso de Santo Tomás: Me 
alegro del buen suceso de haberse puesto 
la primera piedra en tal dia de que confio 
s e r á muy seguido el edificio y c o n t i n u a r á 
Dios el buen deseo. 
Merced á limosnas postuladas por las calles; 
donativos, vales y censos recibidos; fincas rús-
ticas y urbanas legadas; y otra clase de bienes; 
empezó y continuó la obra, no pocas veces sus-
pendida por falta de dinero, hasta que el 19 de 
Enero de 1699 fué solemnemente bendecida por el 
entónces Hermano Mayor Don Juan de Pedregal 
y Figueroa, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral y Beneficiado de las Parroquias de Santiago 
y de los Santos Mártires. 
Tal es, en cortas líneas, la Historia de la 
Fundación del Hospital de San Julián. 
E l relato de su accidentada, pero gloriosa 
vida, ocuparía porción de interesantes páginas 
que huelgan- en este reducido Compendio legis-
lativo. 
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OBJETO 
La Hermandad de la Santa Caridad de 
Nuestro Señor Jesucristo alberga y mantiene en 
su Hospital el número de ancianos que permiten 
sus renías é ingresos pecuniarios; dá cartas de 
caridad (especie de pasaportes) á favor de pobres 
transeúntes, á quienes socorre; refrenda las 
expedidas por otras Hermandades confraterniza-
das ó similares; y asiste espiritual y corporal-
mente á los desgraciados reos de muerte, cuyos 
cadáveres sepulta, y por cuyas almas ofrece 
sufragios. 
HOSPITAL 
Ingresan en este pobres de 60 años en ade-
lante que no padezcan enfermedad contagiosa, 
quienes, desde el momento de su admisión, que-
dan sujetos al régimen establecido en la Casa, 
y obedientes al Hermano Capellán, como legítimo 
representante de la Junta de Gobierno. 
HERMANDAD 
La persona que desee pertenecer á la Her-
mandad ha de dirigir una solicitud á la Junta de 
Gobierno. Informada favorablemente acerca de la 
vida y costumbres del pretendiente, jura este en 
un Cabildo: los Seglares de rodillas con la mano 
derecha sobre la peana del Santo Cristo colo-
cado en la mesa presidencial; los Sacerdotes y 
Caballeros de Hábito de pié y con la mano 
derecha extendida sobre el pecho; y los Militares 
también de pié con dicha mano en la empuña-
dura de la espada. 
Los Reverendísimos Prelados y Hermanos Ho-
norarios, se hallan exceptuados de prestar el ju-
ramento. Las Hermanas tampoco juran, no asis-
ten á los Cabildos, ni emiten votos, pero sin 
embargo participan durante su vida y después de 
su muerte de todos los privilegios de la Confra-
ternidad. 
Los Hermanos están obligados á concurrir á 
los Cabildos, Funciones religiosas, á cuántos 
actos sean invitados, á contribuir mensual-
mente con una limosna, acordada por la Confra-
ternidad, para ayudar al sotenimiento de los 
pobres asilados, y aplicar ú ofrecer una Misa por 
el alma de cada compañero fallecido. 
Si algún Hermano, por reveses ó quebran-
tos de fortuna, deseare ingresar en la Casa, 
será admitido inmediatamente y rodeado de cuán-
tas consideraciones permita el re'gimen del Hos-
pital; de igual modo y con idénticas atenciones 
se dará alojamiento á un sacerdote pobre que lo 
solicitáre. 
Todo Hermano puede asociar á su esposa, 
hijas, madre y hermanas; estas tienen derecho 
al uso, en público, del escapulario ó insignia de 
la Confraternidad, y al lucro de las innúmeras 
indulgencias concedidas á la misma. 
Los primoge'nitos de Hermanos tienen dere-
cho á formar parte de la Corporación; pero sin 
voz ni voto en los Cabildos hasta el cumpli-
miento de la mayor edad. 
La Hermandad, en virtud de sus facultades 
soberanas, puede premiar á las personas que 
prestáren eminentes servicios ó hicieren grandes 
beneficios á la Casa, recibiéndolas en su seno, é 
invistiéndolas con títulos honoríficos. 
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Los miembros de otras Corporaciones con-
fraternizadas se consideran como pertenecientes á 
la Hermandad, sin obligación de prestar juramento. 
JUNTA 
Componen esta, llamada Directiva ó de Go-
bierno; E l Hermano Mayor, el Alcalde Antiguo 
ó Eclesiástico (Vice Presidente Primero), el Alcalde 
Moderno ó Seglar (Vice Presidente Segundo), el 
Fiscal, el Tesorero, el Contador, el Secretario 
y el Vice Secretario; como adjuntos el Archivero 
y el Capellán; estos dos últimos oficios son 
inamovibles, salvo renuncia ó deposición de los 
desempeñantes. Además seis Consilarios Anti-
guos y seis Consilarios Modernos, nombrados 
por el Hermano Mayor, según Acuerdo Capitular 
de 5 de Junio de 1786, los cuales ejercen las 
funciones de Vocales. 
Si durante el año ocurrieren vacantes por 
dimisión, fallecimiento ó ausencia de los Oficia-
les, estas serán cubiertas inmediatamente, ó apla-
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zadas hasta el próximo Cabildo General de Elec-
ciones, según disponga la Hermandad. 
Así mismo la Hermandad puede aumentar ó 
disminuir los cargos de la Junta, conforme á las 
necesidades de tiempo y lugar. 
CABILDOS 
Se celebra anualmente el llamado Reglamen-
to de Cuentas y Elecciones, en el que se acep-
tan ó rechazan aquellas, y se elige ó reelige 
la Junta de Gobierno, previa siempre la aproba-
ción de la gestión administrativa de sus miem-
bros. Ambas elección ó reelección se efectúan 
por votación secreta ó por aclamación. Además es 
permitida la convocatoria de cuántos Cabildos 
precisen, á los cuales se cita á toda la Herman-
dad, tanto para que sus individuos coadyuven 
á fa recta marcha de los asuntos, cuánto para 
que, conociéndose, estrechen los lazos de amor 
y fraternidad que deben ligar á los que, á sí 
propios se llaman Hermanos. 
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C U L T O S 
Son obligatorios para la Hermandad: la ce-
lebración del Día del Patrono con Su Divina 
Majestad Patente, Misa Cantada y Sermón Pa-
negírico; y la de los Oficios del jueves y Vier-
nes Santos, solemnizados con el mayor esplen-
dor posible. 
CONCLUSION 
Cumplamos todos con los deberes de Caridad 
que nos impone el juramento prestado, para que 
en el postrero día oigamos de boca del Divino 
Juez, personificado en el pobre, el celestial lla-
mamiento: 
Venid, benditos de mi Padre , poseed el 
reino que os e s í á preparado desde el esta-
blecimiento de! mundo: 
Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer: tuve sed, y me disteis de beber: era 
h u é s p e d , y me h o s p e d á s t e i s . 
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Desnudo, y me cubristeis: enfermo, y me 
visitasteis: estaba en la c á r c e l , y me vinis-
teis a ver. 
(Evangelio de San Mateo: Cap. XXV. Ver. 
34. 35. 36.) 
Málaga 22 de Octubre de 1927. 
EL HERMANO MAYOR, 
JOSÉ ALARCÓN B O N E L . 
EL HERMANO FISCAL, 
RAMÓN P O R T A L D E L C A S T I L L O . 
EL HERMANO SECRETARIO-ARCHIVERO, 
JOSÉ LUÍS A. D E LINERA. 

LICENCIA 
Los Estatutos, de los cuales es trasunto el 
anterior Compendio, fueron mandados examinar, 
en 5 de Mayo de 1888, de órden del Secretario 
Episcopal Don Juan María Alvarez Troya; censu-
rados favorablemente, eñ 4 de Julio del mismo 
año, por el Fiscal Don Eduardo del Río Martí-
nez; visados, en 5 de dicho mes, por el Vice 
Secretario Don Ignacio Salgado Martínez, y apro-
bados por el Excelentísimo é Ilustrísimo Señor 
Don Marcelo Spínola y Maestre, Obispo de 
Málaga. 
DIOS E S CARIDAD 
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